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traje de cassa, gos y escopeta, que f;i cindre desse- ;Cuánhermosa es la vida cuando el alma 
guida á la memoria els quatlros de Veláicjuez. Hi ha Sueña delicias, en su ll>co anhelo, 
que citar també altre retrato de senycira inolt reco- Y mira por doquier radiante un cielo 
manabie. De grana y de zatír! ... 
Com á execució mascle y atrevida, la de dos yita- - 
nas, una d'ellas sola y I'a1tr;r fent contrast ab dos Dulce esperanza al corazón alienta, 
noras de cos esbelt y esprimatxat y calrells rossos Y el sol de la ilusiún resplandeciente 
que transparenhm un cert ayre de tristesa y inelan- Ensueños dora en la exaltada mente 
gia, ctim possehidas del inevitable sp¿eef~ propi dels Con su vivo fulgor; 
fills de las boyrosas regions del Nort, voliintaria- Y á la mágica luz que nos <leslumbra 
ment trasladats per uns clias; com plantas exdticas, Y en el cielo de! alma reverbera, 
á Andalusia dels cánmeiies y azuha+es. jCriemos que la dicha es verdadera, 
1 .h  airó, com en els paissatjes s'hi eiidevina ja Que es eterno el amor! ... 
I'artista oue. sino resol vroblemas de molta trascen- 
. , 
dencia, estudia al) f& y profit maneras y procedi- 
ments, lo que f i  rjue se'l acusi de manca de persona- 
liíat, cosa gens d'estranyar en tot aquel1 que tot-just 
comensa á bregar en aquesta ciasse <le lluytas y més, 
si es i>osscliidor <!'un fi esperit d'obser~ació, exerci- 
tat deraiit <!e las obras deis grans mestres que, en 
1;i migica ticnica <le barrejar colnrs en la paleta, 
rns fan assahorii la Naturalrsa en las beilesas iniini- 
tas y ab tota la siva tiiompfal magnificencia, única 
inspiraflora de las més genials creacions artisticas. 
tf. Angueno Gonbello. 
Madrit, Mars, 1902. 
HOJAS CAIDAS 
jLas i¿r~.~fo~ie.? P rdziZm 
;ay! sofs hojas desprendidas 
de¿ árboldelcon-aaórz! 
ESI,ROSCEDA. 
1 
:Cuán hermoso es vivir cuando sriitrie 
L a  ardiente juventud, y con fé piira 
S e  vi. lleno de luz y de ventura 
Un bello porienir! ... 
Mas ;ay! que la ventura es flor de un dia 
Que marcliita implacable el desencanto, 
-A cliyo soplo se convierte en llanto 
E! mentido placer; 
Placer jahl que al mirarlo convertido 
En fantasrna engañosa ó sombra yana, 
Nos dice que más bello que el mañana 
Ha sido nuestro ayer! 
- 
Y cual caen las hojas combatidas 
Al furor de los cierzos otoñales, 
Iiiiedan de sus fingidos pedestales 
Una y otra ilusión ... 
il'ristes hojas que al ser  arrebatadas 
Cual sombras que forjó la fantasía, 
Ilejan el alma desolada y fria 
Y seco el corazón! 
Kgustin Sofón. 
Vinaroz, Enero 1902. 
1.A 111;GNA LLlrSTA no les trokava proii Ilestes, d'altres eren ~ n ~ i l t  l estes 
i pru<ients, m&s no eren de les mks maques. VSt-a (R~\'D:\!.LA DEI. 1,onr.i; JUSLAKDES, .FR,\DU:DA DEI. 
qui qiir'l lill del rei, no'n trol>:i cap que s'acosti.~ !,irr,\ai,\nnui i.!:i< Micii i ;~ V.  t ? h ~ . ~ \ s ~ , i .  ~ ~ 
prou a sa i>ellesa i hermosura. 
Uan \.cxada era izn fill d'un rri t:inticsim rem:ico D'altre part, lo princeli ja tcnia 1 teinps, en qu'ell 
que ~nai oiligii n'bavi;~ ~ p s  vist cap <le semblarit. 1 3 1  
b& 1x011 qii'ho sabia i ne stara tot joios. Y tot lii [lo- 
lile fleia q~i'era tant precios com pi-i~deiit i 1lest.i que 
i~iiigu'l poili:r gusiiyar rii ain mat1ues;i ni am pru- 
dencia. El1 s'hb creya aixis i fins s'en Gentara i per 
aixo va fcr la promctenC;i ~agellacla amli uii solem- 
nial jurament, de que inai pendria prr rnuller cap 
ilonzt qu'al rneiiys no fos tant aiserid:~ i mica com el1 
~neteix i quasi tant priiclent i Ilesta, pero que si arri- 
bara a trobar una noia aixis, ella fora szi miiller i no 
cal> altra. De molt maques ne vegC al seu pais pero 
. . .  . . 
meteis, son pare i'l ser1 polrle jutjai-en qu'haria de 
I~e l l< i r~  inuller, pero sempre fidel a (a prumcteix,xa 
cmes;r no tro1I:i cap dona en son rei:iIrnc a quina pci- 
gués offerir sa ma. 
Se v i  determinar, dones <le viatjar per altres te- 
rres, perci lii 5-21 iolguer :inar tot i l ' in<:<~~nit  i sense 
seguiment, va voiyuer aliar cí'ariiagat sense que nin- 
yu li donés coi~ciills iii reparks ses entremali:iduras. 
Va diis i-iatjar por tot arreu, de reialme en reialmc i 
li soccei'a al estranger lo meteix q u e  ti succei 21 S21 
patria. Cap donzella se li asseinb1av:r pro" en her- 
